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ABSTRAK
Setiap orang memiliki kebutuhan hidup sejahtera, termasuk lansia. Kebutuhan hidup lansia secara psikososial adalah kebutuhan
untuk menjalin hubungan akrab dengan lingkungan disekitarnya , kebutuhan untuk membimbing dan memberikan pengarahan
kepada generasi penerusnya, dan kebutuhan untuk penyesuaian serta penerimaan diri di usia lanjutnya, sehingga lansia bisa hidup
bahagia di usianya  yang senja. Penelitian  ini bertujuan memperoleh gambaran pemenuhan kebutuhan keintiman, gambaran
pemenuhan kebutuhan generativitas dan gambaran pemenuhan kebutuhan integritas. Secara umum penelitian ini untuk memperoleh
gambaran pemenuhan kebutuhan psikososial pada lansia di Gampong Lamme Garoet Kecamatan Montasik Aceh Besar Tahun
2012. Analisa data penelitian berupa univariat sesuai dengan desain penelitian yang digunakan berupa deskriptif eksploratif.
Populasi dalam penelitian adalah 53 orang lansia dengan penentuan kriteria sampel secara inklusi dan eklusi yaitu sebanyak 46
responden. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 3 September. Alat pengumpulan data berupa
kuesioner dalam bentuk skala dichotomous choise, terdiri dari 21 pertanyaan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara
terpimpin. Dari hasil pengumpulan data diperoleh pemenuhan kebutuhan keintiman (69,6%), berada pada kategori terpenuhi, serta
pemenuhan kebutuhan generativitas (60,9%), berada pada kategori terpenuhi, tetapi kebutuhan integritas (56,5%) yang berada pada
kategori tidak terpenuhi.  Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa gambaran pemenuhan kebutuhan psikososial lansia di
Gampong Lamme Garoet Kecamatan Montasik Aceh Besar berada pada kategori terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian
diharapkan kepada lansia agar lebih meningkatkan penyesuaian dan penerimaan dirinya terhadap kehidupan yang telah dijalaninya,
sehingga lansia mampu berpikir objektif sesuai kondisi yang dialaminya, serta mampu untuk membagi pengalaman kepada generasi
muda sehingga hal serupa tidak terulang kembali kepada anak-anak dan cucunya.
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